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32 tutuklu sanık kaldı
A n k a r a  DevletGüvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 37 kişinin 
yakılarak katledildiği Sivas 
olaylarıyla ilgili mütalaasında, 
Yazar Aziz Nesin’in de 
“ idamla yargılanması” 
gerektiği görüşünü öne sürdü.
DGM Cumhuriyet 
Başsavcısı Nusret Demiral ve 
6 cumhuriyet savcısının 
hazırladığı 48 sayfalık 
mütalaada, Sivas’ta 2 Temmuz
1993’teki olaylarla ilgili 29 
sanığın idamı, 53 sanığın ise 
beraatı istendi.
Ankara’da bugünkü gizli 
duruşmada okunacak 
mütalaada Yazar Aziz Nesin 
hakkında “Sivas olaylarmm 
seyri içinde tahrikçi” olduğu 
gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulunulması istenerek, “Aziz 
Nesin’in konuşmaları, 
sergilediği tavır, bir gün sonra 
meydana getirilecek olayların 
tahrikçisi olmuştur” denildi.
SIVAS ’ta 2 Temmuz1993’te Madımak Oteli’nin yakılmasıyla başlayan 
olaylar 37 kişinin yaşamını 
yitirmesiyle son buldu. 
Olaydan sonra yapılan ilk 
soruşturmada gözaltına alman 
124 sanık için üç ayrı 
mahkemede dava açıldı. Sivas 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davada sanıklar 
hakkında, adam öldürmek ve 
yangın çıkarmak suçlarından 
ağır hapis cezası istenirken,
Kayseri Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde (DGM) açılan 
davada, sanıklar terörle 
mücadele yasasının 7. 
maddesine muhalefet etmekle 
suçlandı. Sivas Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde ise toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri yasasma 
muhalefet etmek suçundan 
üçüncü bir dava açıldı. 
Ankara DGM’de başlayan 
Sivas davasında 90 sanık 
tahliye edildi. Halen 32 sanık 
tutuklu olarak yargılanıyor.
Aziz Nesin: ‘Demiral zavallı’
▼ DGM Başsavcılığının mütalaasına tepki gösteren Nesin: “Türkiye her alanda rezil edildi. Şimdi de adaleti alet ediyorlar”
Tunca BENGİN
A n k a r a  DGMCumhuriyet Başsavcılığı’nm Sivas 
olaylarıyla ilgili 
mütalaasına büyük tepki 
gösteren Yazar Aziz Nesin, 
Demiral’m görevininin 
“Türkiye’y i alçaltmak” 
olduğunu söyleyerek 
“Bunların Türkiye’nin 
düşmanı olup 
olmadıklarından 
kuşkuluyum” dedi. Başsavcı 
Demiral’ı zavallılıkla da 
suçlayan Nesin, Türkiye’yi 
çok kötü günlerin 
beklediğini savunarak, 
Türkiye’ye acıdığım söyledi.
2 Temmuz 1993’de 37 
kişinin ölümüyle 
sonuçlanan Sivas 
olaylarmm mağduru 
olduğunu anımsatan Aziz 
Nesin, bugün başlayacak 
gizli duruşma öncesi DGM 
Başsavcılığı’nm mütalaasına 
anlam veremediğini belirtti. 
Ekonomiden siyasete kadar 
Türkiye’nin her alanda 
dünyaya rezil edildiğini 
bildiren Aziz Nesin, 
“Bunların yaptıklarını 
düşman bile yapamaz, 
çünkü akıllarına gelmez 
böyle bir şey. Türkiye’yi her 
konuda ekonomide 
siyasette, alçaltmak için 
ellerinden ne geliyorsa 
yapıyorlar. Şimdi de adaleti 
alet ediyorlar” görüşünü 
savundu.
Demiral’ı görevini ihmal 
etmekle de suçlayan Aziz 
Nesin, “Ben kendilerine 
göre suçluyum. Peki ben 
savcıya rüşvet mi verdim de 
beni bu güne kadar 
sorgulamadı?” diye sordu.
“PKK ÎLE İLGİSİ NE”
Mütalaada yer alan Pir 
Sultan Abdal Şenlikleri’nde 
PKK’nın ölen militanları
için saygı duruşu 
yapıldığı iddialarının da 
yersiz olduğunu savunan 
Aziz Nesin, şunları 
söyledi:
“Bunu ilk defa 
duyuyorum. Ne ilgisi var 
ki? Anlamıyorum 
anlaşılmaz. Bu adamların 
akıllarının salim olduğuna, 
sağlıklı olduğuna 
inanmıyorum. Bu adamlar 
zavallı, malul adamlar. 
Bunları bir akıl, ruh 
doktoru muayene etse 
hemen yerlerinden alır, 
üstelik tecrit eder. Bıinlarda 
akıl makd yok. Akılcılık 
değil.
Bu ne kadar gülünç, ayıp 
bir şey. Kızarak 
söylemiyorum. Acıyorum 
memleketime. Bir Atatürk 
geldi. Biraz aklımız 
başımıza gelir gibi oldu. 
Sonra tekrar aklımız 
başımızdan gitti.”
Türkiye’yi kötü günler 
beklediğini bildiren Aziz 
Nesin, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“Türkiye felakete gidiyor. 
Bundan daha kötü bir şey 
olamaz. Bu benim acım 
değil. Bireysel acım değil.
Bir adamın asılması değil. 
Benim asılmak da 
umurumda değil, bilmem ne 
de umurumda değil.
Ben 80 yaşıma gelmişim. 
Asılsam ne olur, asılmasam 
ne olur. Ama benim 
asılmam ya da benim asılma 
teklifinden sonra onlar 
evinde nasü yemek yiyecek, 
çocuklarının suratına nasıl 
bakacak?
Nasıl utanmayacak 
torunlarından? Onların 
soyundan gelen çocuklar 
dedelerinden utanacaklar. 
Türkiye’ye bu kadar 
kötülük yapmış 
insanlardan utanacaklar.”
Hisar’da (lgneli’ resital
Müzik dünyasının ünlü seslerinden E- 
rol Evgin’in önceki gece Hisar’da ver­
diği resitali SHP Onursal Başkanı Er­
dal İnönü’yle Kültür Bakanı Timurçin 
Savaş da izledi. Evgin, 27 Mayıs’ın 
simgesi olan “Olur mu böyle olur mu /  
Kardeş kardeşi vurur mu /  Kahrolası 
diktatörler / Bu dünya size kalır mı” di­
zelerini okuduktan sonra “Haydi Şimdi
Bütün Eller Havaya Mesut Yılmaz Ge­
liyor İktidara”, “S ev Kardeşim ” ve 
“Haydi Şimdi Gel" gibi siyasi partilerin 
seçim propagandaları için uyarladıkla­
rı parçaları söyledi. Sonunda mehter 
marşı eşliğinde Erbakan’ın taklidini ya­
parak, “Cenabı Hakkın takdiriyle işte 
şimdi gelmiş bulunuyoruz” dedi.
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